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研究者リゾルバー
研究者情報の集積
各大学のリポジトリ 各大学の業績DB
本文情報の集積
JAIRO
相互リンク
現在の研究者情報
研究者別業績一覧
研究業績の本文
最新の研究者情報
国内の論文・研究者の同定
著者識別子の
入力の簡素化・
自動化
全教員データの
アップデートの
簡素化
これからの
実証実験
各大学で入力
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研究者リゾルバー
研究者情報の集積
各大学のリポジトリ 各大学の業績DB
本文情報の集積
JAIRO
現在の研究者情報
本文リンク
研究者別業績一覧
研究業績の本文
著者識別子をキーとして
研究者情報への
リンク
最新の研究者情報
著者識別子の
入力の簡素化・
自動化
全教員データの
アップデートの
簡素化
１．DSpace1.6へのバージョンアップ
→ 著者番号関連のメタデータ標準装備
著者番号典拠先の設定 (業績DBを典拠先)
氏名入力と簡単な操作で番号登録が可能に
２．業績DBとの連携はSWORDプロトコルで
→ メタデータと本文ファイルの送受信が容易に実現
検討中
これからの
実証実験
NII
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今後の課題
著者同定キーを何にするか？ ORCID？
金沢大学は科研費番号だが・・・
全研究者が持っていない
申請すればもらえる番号
何でも構わないようにしたい
図書館と研究担当部署の連携
業績DBと研究者リゾルバーの連携
各大学で業績DBの構築と
研究者リゾルバーとの連携
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研究者リゾルバー
研究者情報の集積
相互リンク
各大学のリポジトリ 各大学の業績DB
本文情報の集積
JAIRO
現在の研究者情報
本文リンク
研究者別業績一覧
研究業績の本文 相互リンク
著者識別子をキーとして
研究者情報への
リンク
最新の研究者情報
国内の論文・研究者の同定
著者識別子
の入力
アップデート
の準備
業績DBの
構築
各大学で入力
著者識別子の
ハーベスティング
のためのcrosswalk
各大学の
これから
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